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22 декабря 2017 года президент Беларуси подписал Декрет «О 
развитии цифровой экономики», который называют революцион-
ным. По этому декрету, в РБ созданы условия для внедрения в бе-
лорусскую экономику технологии блокчейкинга (распределённой 
цепочки данных, у которых устройства хранения не подключены к 
общему серверу) [1].  
Были определены права юридических и физических лиц в сфере 
владения, хранения, создания токенов (токен – единица учёта, не 
являющаяся криптовалютой, предназначенная для представления 
цифрового баланса в некотором активе), осуществления майнинга, 
и т.д. 
У физических лиц все права юридических лиц, только с 1 ис-
ключением – их деятельность по майнингу, приобретению и отчуж-
дению токенов предпринимательской деятельностью не признаётся. 
Так же были затронуты биржи криптовалют, на них распростра-
няется законодательство о предотвращении отмывания денег, фи-
нансировании терроризма и т.д., а Национальный банк осуществля-
ет регулирование и мониторинг их деятельности и в части соблю-
дения законодательства. [2] 
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